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CORNELL UNIVERSITY
RESEARCH EXPENDITURES
JULY 1, 1993 - JUNE 30, 1994 
SPONSORED RESEARCH  BUDGETED RESEARCH    TOTAL RESEARCH
Federal Non- Subtotal Federal Subtotal Total Percent
Government Federal Sponsored Cornell NY State Government Budgeted Research of Total
ENDOWED UNITS
Engineering 32,147,371 9,693,949 41,841,320 556,537 556,537 42,397,858 14.1
Arts & Sciences 37,064,081 1,824,588 38,888,669 416,841 416,841 39,305,510 13.0
Biological Sciences 5,259,524 384,528 5,644,053 107,800 107,800 5,751,852 1.9
Center for Theory & Simulation 10,639,792 1,014,319 11,654,111 0 11,654,111 3.9
NAIC (Arecibo Observatory) 8,845,316 (3,012) 8,842,303 126,054 126,054 8,968,358 3.0
CHESS (Synchrotron) 2,955,596 2,955,596 4,304 4,304 2,959,900 1.0
MSC (Materials Science Central Facility) 2,278,109 39,910 2,318,019 222,292 222,292 2,540,311 0.8
NNF (Nat'l Nanofabrication Facility) 1,975,139 354,461 2,329,599 148,782 148,782 2,478,382 0.8
MSI (Math Science Institute) 1,303,025 419,073 1,722,098 0 1,722,098 0.6
Computer Graphics 152,218 874,243 1,026,461 2,800 2,800 1,029,261 0.3
Biotechnology (Central Facility) 244,199 29,000 273,199 0 273,199 0.1
CfE (Center for the Environment) 41,335 133,880 175,215 0 175,215 0.1
All Others 1,610,163 339,091 1,949,254 162,484 162,484 2,111,738 0.7
     TOTAL ENDOWED 104,515,868 15,104,030 119,619,898 1,747,894 0 0 1,747,894 121,367,793 40.3
STATUTORY UNITS
Agriculture & Life Sciences 12,380,697 10,085,575 22,466,273 6,027,795 19,773,984 4,091,167 29,892,946 52,359,218 17.4
Veterinary Medicine 9,945,799 3,526,498 13,472,297 1,802,241 5,107,401 406,952 7,316,594 20,788,892 6.9
Biological Sciences 8,045,959 928,488 8,974,447 229,553 2,426,164 448,276 3,103,992 12,078,439 4.0
Nutritional Sciences 4,197,994 1,272,958 5,470,952 (22,218) 1,140,908 106,344 1,225,034 6,695,986 2.2
Human Ecology 1,068,632 902,290 1,970,922 457,818 1,946,609 258,926 2,663,352 4,634,275 1.5
Industrial & Labor Relations 152,618 239,535 392,153 1,367,822 1,178,511 14,796 2,561,129 2,953,282 1.0
Biotechnology (Central Facility) 1,218,529 220,837 1,439,365 34,687 34,687 1,474,053 0.5
CfE (Center for the Environment) 189,394 640,308 829,703 38,204 7,605 205 46,014 875,717 0.3
     TOTAL STATUTORY 37,199,622 17,816,489 55,016,111 9,935,902 31,581,182 5,326,666 46,843,750 101,859,861 33.8
MEDICAL COLLEGE  (NYC) 56,360,063 19,777,117 76,137,180 1,930,720 1,930,720 78,067,900 25.9
TOTAL RESEARCH EXPENDITURES 198,075,553 52,697,636 250,773,190 13,614,516 31,581,182 5,326,666 50,522,364 301,295,554 100.0
PERCENTAGE OF GRAND TOTAL 65.7 17.5 83.2 4.5 10.5 1.8 16.8 100.0